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Karakteristik Tokoh Utama dina Novel Budak Minggat Karya Samsoedi  
pikeun Bahan Pangajaran Maca Novel di SMA  (Ulikan Struktural jeung 
Psikologi Perkembangan)1 
  
Tegas Resta Natura2  
  
ABSTRAK 
Psikologi perkembangan nu dialaman ku budak nalika minggat ti imah jadi dadasar ieu 
panalungtikan. Ieu kasus kagambarkeun dina karya sastra nu judulna Budak Minggat karya 
Samsoedi. Tujuan ieu panalungtikan téh pikeun ngadéskripsikeun (1) struktur carita dina 
novel Budak Minggat karya Samsoedi, (2) wujud psikologi perkembangan (Piaget jeung 
Benner) tokoh utama dina novel Budak Minggat karya Samsoedi, (3) ngalarapkeun hasil 
panalungtikan pikeun dijadikeun alternatif bahan pangajaran maca novel di SMA. Metode 
anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta déskriptif analitik kalayan ngagunakeun 
pamarekan struktural jeung psikologi perkembangan. Téhnik anu digunakeun dina ieu 
panalungtikan nyaéta téhnik studi pustaka. Hasilna: (1) téma dina novel Budak Minggat 
nyaéta bajoangna hiji budak dina nyanghareupan hirup nu pinuh ku kapeurih. Galur dina ieu 
novel diwangun ku sababaraha kajadian anu kabagi jadi 21 bagian, kalayan unggal bagianna 
ngawangun carita anu ajeg tur sinambung. Karakter anu kapanggih dina ieu novel nyaéta 
aya 26 karakter, kalayan tokoh utamana nyaéta Si Kampéng. Latar anu kapaluruh dina ieu 
novel ngawengku 34 latar tempat, 57 latar waktu, jeung 2 latar sosial. Judul novel Budak 
Minggat geus ngagambarkeun eusi caritana. Puseur implengan pangarang ngagunakeun 
caturan jalma kahiji palaku utama. Gaya anu digunakeun ku pangarang nyaéta ngagunakeun 
basa nu basajan, ogé diseselan ku sababaraha gaya basa, babasan, jeung paribasa; (2) dina 
novel Budak Minggat kapanggih 20 psikologi perkembangan anu aya dina diri tokoh utama. 
Aya 7 wujud psikologi perkembangan mikrosistem, 3 wujud psikologi perkembangan 
mesosistem, 1 wujud psikologi perkembangan makrosistem, jeung 9 operasional formal; 
jueng (3) tina ieu hasil panalungtikan dicindekkeun yén novel Budak Minggat téh bisa 
dijadikeun alternatif  bahan pangajaran maca novel di SMA, lantaran ieu novel geus 
nyumponan sababaraha ktitéria milih bahan ajar, sarta euyeub ku ajén atikan karakter anu 
luyu jeung karakteristik katut kapribadian siswa di sakola.  
Kecap galeuh: psikologi perkembangan, novel, struktural, jeung bahan pangajaran.   
  
  
                                                 
1 Ieu skripsi diaping ku Dr. Dedi Koswara, M. Hum. jeung Dr. Retty Isnendes, S.Pd., M.Hum. 2 






Karakteristik Tokoh Utama dalam Novel Budak Minggat Karya Samsoedi  
untuk Bahan Pembelajaran Membaca Novel di SMA   
(Analisis Struktural dan Psikologi Perkembangan)23  
  
Tegas Resta Natura24 
ABSTRAK 
Psikologi perkembangan yang dialami anak ketika kabur dari rumah menjadi dasar 
penelitian ini. Kasus ini tergambarkan dalam sebuah karya sastra yang berjudul Budak 
Minggat karya Samsoedi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) struktur cerita 
dalam novel Budak Minggat karya Samsoedi. (2) wujud psikologi perkembangan (teori 
Piaget dan Benner) dalam novel Budak Minggat karya Samsoedi. (3) menerapkan hasil 
penelitian dalam alternatif bahan pembelajaran membaca novel di SMA. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitik menggunakan teori struktural dan 
psikologi perkembangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori studi 
pustaka. Hasilnya sebagai berikut, (1) tema dalam novel Budak Minggat yaitu perjuangan 
seorang anak menghadapi hidup yang sangat pedih. Alur dalam novel tersebut dibangun 
oleh beberapa konflik yang terbagi menjadi 21 bagian, setiap bagiannya membangun cerita 
yang  jelas dan saling terhubung. Novel ini memiliki 26 karakter, tokoh utamanya yaitu Si 
Kampeng. Latar dalam novel tersebut terdiri dari 34 latar tempat, 57 latar waktu, dan 2 latar 
sosial. Dilihat dari judulnya, novel Budak Minggat sudah menggambarkan isi cerita. Sudut 
pandang dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Gaya 
yang digunakan oleh pengarang yaitu menggunakan bahasa yang sederhana juga 
dipengaruhi beberapa gaya bahasa, ekspresi dan peribahasa; (2) dalam novel Budak Minggat 
karya Samsoedi terdapat20 psikologi perkembangan yang ada dalam diri tokoh utama. Ada 
7 wujud psikologi perkembangan mikrosistem, 3 wujud psikologi perkembangan 
mesosistem, 1 wujud psikologi perkembangan makrosistem, dan 9 operasional formal; dan 
(3) kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu novel Budak Minggat karya Samsoedi dapat 
dijadikan alternative bahan pembelajaran membaca novel di SMA, karena novel ini sudah 
memenuhi kriteria bahan ajar serta penuh dengan nilai pendidikan karakter yang sesuai 
dengan karakteristik kepribadian siswa di sekolah.  




                                                 
2 Skripsi ini dibimbing oleh Dr. Dedi Koswara, M.Hum dan Dr. Retty Isnendes, S.Pd., M.Hum. 2 





Characteristics of the Main Characters from Budak Minggat Novel by Samsoedi  
for Learning to Read Novels in High School 
(Structural Analysis and Developmental Psychology)15 
Tegas Resta Natura26  
  
ABSTRACT 
This study is based on the psychological development of a child who runs away from home. 
This case is illustrated in a literature entitled Budak Minggat by Samsoedi. This study aims 
to describe: (1) the structure of the story in Budak Minggat novels by Samsoedi. (2) the form 
of psychological development (Piaget and Benner's theory) Budak Minggat novels by 
Samsoedi. (3) to apply the research results as an alternative learning materials for reading 
novels in senior high school. The method used in this study was descriptive analytic with 
structural theory and psychological development. In this study, the technique in collecting 
the data was theory of literature study. The results are as follows: (1) the theme in Budak 
Minggat novel is the struggle of a child to face a very painful life. The plot in the novel is 
developed by several conflicts which are divided into 21 parts, each part tells a clear and 
interconnected story. This novel has 26 characters, the main character is Si Kampeng. The 
setting in the novel consists of 34 place, 57 time, and 2 social settings. Judging from the 
title, Budak Minggat novels has already described the contents of the story. The point of 
view in this novel uses the first person perspective of the main actor. The language feature 
(style) is a simple language which influenced by several styles of languages, expressions 
and proverbs; (2) in Budak Minggat novels by Samsoedi, there are 20 psychological 
development in the main character. There are 7 forms of the development of microsystem 
psychology, 3 forms of the development of mesosytem psychology, 1 form of the 
development of macro system psychology, and 9 formal operational processes; and (3) the 
conclusion of the results in this study is Budak Minggat novels by Samsoedi can be used as 
an alternative learning material for reading novels in senior high school, because this novel 
already has the criteria for teaching materials and it has full of character education values in 
accordance with the personality characteristics of students in school.  
Keywords: developmental psychology, novels, structural, and learning 
materials.  
   
 
                                                           
¹This thesis are guided by Dr. Dedi Koswara, M.Hum and Dr. Retty Isnendes, S.Pd., M.Hum.  
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